





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名 胆沢 江刺 東和賀 稗貫 北岩手南岩手 紫波 二戸 北九戸 南九戸 東閉伊西閉伊 南 伊北閉伊 中閉伊東磐井西磐井 気仙 合計












































































































































































































































































































(面積） 胆沢 江刺 東和賀 稗貫 北岩手南岩手 紫波 二戸 北九戸 南九戸 東閉伊西閉伊南閉伊北閉伊 中閉伊東磐井西磐井 気仙 合計


































































































































































































































































































































































































































































































































































名称 面積 形状 方位 1人当１ 胆沢 、氷 沢 7０ 110.5 46.75 長方形 中央 63.75 □ まわり 0．９１２ 〃 上麻 120 5６ 5６ 長方形 中央 □ まわり
３ 〃 折居 200 31.5 長方形
４ ﾉノ 下河原 102 9５ 6.5 長方形 北 遊歩場 3０ 長方形 南 0.29５ 〃 上幅 119 4８ 3６ 長方形 北 遊歩場 1２ 長方形 南 0．１０６ 〃 西堀切 227 230 9６ 長方形 中央 134 □ まわり 0．５９７ ﾉノ 東堀切 200 250 97.5 長方形 中央 152.5 □ まわり ０．７６８ 〃 円呂木 9５
９ 〃 東堀切 200 200 5５ 長方形 195 0.981０ ﾉノ 西堀切 227 230 3６ 長方形 194 0.851１ 〃 上姉躰 130 600 2８ 長方形 南 572 長方形 北 4.41２ ﾉノ 瀬台野 7７ 126 3１ 長方形 北 9５ 台形 南 1．２３1３ 〃 常盤 8６ 126 3１ 長方形 北 台形 南1４ 〃 氷 栄 132 3６ 長方形 中央 □ まわり
1５ 〃 徳明 260 180 1７．５ 長方形 162.5 0.631６ ﾉノ 都鳥 170 101 2４ 長方形 中央 7７ □ まわり 0.451７ 〃 南下幅 190 9８ 3０ 長方形 中央 6８ □ まわり 0．３６1８ 〃 永沢 112 31.5 長方形 中央 □ まわり1９ 〃 若柳 200 2２．７ 長方形
2０ ﾉノ 柳田 9８ 6０ 長方形
2１ ﾉノ 新里 130 1６．５ 長方形
2２ 〃 荻 108 7７ 19.5 長方形 中央 5７．５ □ まわり 0.532３ ﾉノ 前沢 315 6６ 長方形
2４ ﾉノ 金ケ崎 225 4６．２ 長方形 中央 庭 □ まわり2５ ﾉノ 南方 391 26.3 Ｌ型 北 庭 台形 南2６ 〃 北 133 200 39.9 Ｌ型 北 庭 160.1 長方形 南 1．２０2７ ﾉノ ケ尻 150 183.6 22.5 長方形 北 庭 161.1 長方形 南 1.072８ 〃 張山 7０ 4０ 方形 中央 □ まわり2９ 〃 瀬原 8０ 2３．１ 方形 中央 □ まわり3０ 江刺 原射 8０ 165 19.5 長方形 北西 庭 145.5 南東 1．８２3１ ﾉノ 高寺 113 194 8０ 長方形 114 1.013２ ﾉノ 高寺小学校沼ノ上(分） 6９ 1２．５ 長方形
3３ 〃 田谷 8７ 5５ 長方形
3４ 〃 子町 153 978 4８ 長方形 930 1７．５５3５ ﾉノ 開誠 5０ 7２ 23.5 長方形 中央 遊歩場 4８．５ 長方形 西 0．９７3６ 〃 餅田（分） 250 170 116.7 長方形 東 遊歩場 3５ 長方形 西 0．１４3７ ﾉノ 増澤 5０ 4５ 3４ 長方形 中央 1１ □ まわり 0．２２3８ 〃 黒石 255 154 56.5 長方形 97.5 0.38
3９ 〃 人首 167 837 寺の敷地のうち66坪 771 ４．６２
4０ 〃 浅井 8５ 3０ 長方形 庭
4１ 〃 横瀬 9３ 3０ 長方形













名称 面祇 形状 方位 １人当
4５ |江刺 下門岡 112 4０．５ 長方形 中央
4６ ﾉノ 倉沢 172 235.5 4２ 長方形 遊歩場 193.5 長方形 1.13
4７ ﾉノ 照 7７ 120 2７ 長方形 遊歩場 9３ 長方形 1．２１
4８ 〃 上口内 9６ 390 5０．６ 長方形 339.4 3.54
4９ ﾉノ 仁田 4７ 3０ 1２．５ 長方形 北西 1７．５ 長方形 南東 0.37
5０ ﾉノ 下ロ内 6５ 4２ 1８ 長方形 北 長方形 南
5２ 東和賀 飯豊
5３ ﾉノ 黒沢尻 270 52.5 3６ 長方形 西 1６．５ 長方形 東 0.06
5４ 〃 黒沢尻１１１岸学校 8５ 8０ 26.5 長方形 中央 5３．５ □ まわり 0.63
5５ ﾉノ 北鬼柳 4０ 8８ 2２ 長方形 中央 6６ □ まわり 1.65
5６ ﾉﾘ 立花 6５ 7２ 24.5 長方形 中央 遊歩場 4７．５ □ まわり 0.73
5７ 〃 中内 4０ 120 57.2 長方形 北 遊歩場 6２．８ 南 1．５７
5８ 〃 安俵 8３ 6４ 21.5 Ｌ型 中央 遊歩場 2４ 南 0.29
5９ 〃 成鳴 6０ 144 2１ 長方形 中央 遊歩場 123 □ まわり ２．０５
6０ 〃 平沢 4２ 2８ 1２．５ 長方形 中央 □ まわり
6１ 〃 公立更木 9１ 94.5 3０ 長方形 北 遊歩場 4０．５ 長方形 南 ０．４５
6２ 〃 智開 4０ 1５ 1２ Ｌ型 北 遊歩場 5０ 長方形 まわり 1．２５
6３ 〃 谷内 8８ 5４ 3２ 長方形 北 2２ 長方形 まわり 0．２５
6４ 〃 黒岩学校 8０ 6０ 2１ 長方形 中央 3９ □ まわり 0.49
6５ 〃 浮田 5２ 9６ 4０ 長方形 北 遊歩場 5６ 長方形 南 1.08
6６ ﾉﾉ 田瀬 7３ 34.5 13.5 長方形 南 遊歩場 2１ 長方形 北 0.29
6７ 〃 倉澤 5０ 105 2１ 長方形 北東 8４ 長方形 南西 1.68
6８ 〃 鬼柳 113 1６．５ 1６．５ 長方形
6９ 〃 六煮 7５ 195 2２．５ 長方形 中央 172.5 □ まわり ２．３
7０ 〃 十 鏑 6４ 9２ 3２ 長方形 北 遊歩場 6０ 長方形 南 ０．９４
7１ 〃 土沢 7９ 7６ 4０ 長方形 北 遊歩場 3６ 長方形 南 0．４６
7２ ﾉノ 切ⅡＩ田 4０ 8５ 3０ 長方形 北 5５ Ｌ型 南 1.38
7３ 〃 立石 4５ 600 ９ 長方形 北 591 長方形 南 1３．１３
7４ ﾉノ 晴山 2８ 4２ 2１ 長方形 北 遊歩場 2１ 長方形 南 0.75
7５ 〃 才羽学校 5９ 2０ 1２ 長方形 北 遊歩場 ８ 長方形 南 0．１４
7６ 〃 横志田 3０ 2３ 1１ 長方形 北 遊歩場 1２ 長方形 南 0.4
7７ 〃 笹間学校 121 3９ 2７ Ｌ型 西 1２ 台形 東 0.10
7８ ﾉノ 南後 6０ 2２ 1０ 長方形 北 1２ 台形 南 0.2
7９ ﾉノ 小山田 8３ 300 4０．５ Ｌ型 北 遊歩場 259.5 長方形 南 ３．１３
8０ 〃 軽井沢 100 284.4 38.25 長方形 遊歩場 2４６．１５ 長方形 ２．４６
8１ ﾉノ 藤根 105 8９ 1８ 長方形 中央 7１ □ まわり 0.68
8２ 〃 村崎野 7０ 2５ 1２．５ 長方形 北 1２．５ 台形 南 0.18
8３ ﾉノ 相柳 105 136 2８ 長方形 西 108 Ｔ型 東 1.03
8４ 〃 下鬼柳 7１ 4８ 2１ 長方形 北 2７ 長方形 南 ０．３８
8５ ﾉノ 岩崎 108 160 2１ 長方形 139 1.29
8６ 〃 煤孫 8２ 4７．５ 2４ 長方形 南 23.5 長方形 北 0.29
8７ ﾉノ 山口 104 8０ 3０ 長方形 北 5０ 長方形 南 0.48
8８ ﾉノ 横川目 7０ 6０ 2４ 長方形 北 3６ 長方形 南 0．５１
8９ ﾉノ 竪川目 5０ 4０ 1５ 長方形 西 2５ 長方形 東 0.5
9０ ﾉノ 長沼 7０ 497 16.25 長方形 中央 480.75 Ｌ型 まわり 6．８６
9１ 〃 成田 2６ 1０ 長方形
9２ 〃 轟木 8６ 31.25 1９．２５ Ｌ型 北 1２ 台形 南 0．１４
9３ ﾉノ 二子学校 7３ 32.5 1３ 長方形 北 1９．５ 長方形 南 ０．２７
9４ ﾉノ 江釣子 5６ 3４ 1４ Ｌ型 北 2０ Ｌ型 南 0.36
9５ 〃 上江釣子 3２ 1１．５ ７ 長方形 西 4.5 台形 東 0．１４













名称 面積 形状 方位 １人当
9８ 〃 相去 4９ 2１．７ 16.5 長方形 中央 ５．２ □ まわり ０．１１9９ 西和賀 太田 9７ 112 1３．５ Ｌ型 西 98.5 Ｌ型 東 １．０２100 東閉伊 千徳 3４
102 〃 猿橋 8０ 104 4０ 長方形 南 遊歩場 6４ 長方形 北 0.8103 〃 川舟 9９ 150 6０ 長方形 北 9０ 長方形 南 0．９０104 〃 貝沢 1５ 5４ 1５．５ 長方形 北 3８．５ 長方形 南 ２．５６105 ﾉノ 湯田村 103 2８．５ 1２ Ｌ型 北 1６．５ Ｌ型 南 0.16106 〃 白木野 8７ 2７ 1３ Ｌ型 北 1４ 長方形 南 0.16107 〃 白木野小学校分校 5６ 2１ ６ 長方形 北 1５ Ｌ型 西 ０．２６108 〃 湯田小学校第一分校 5６ 2２ ６ 長方形 東 1６ Ｌ型 西南 0.28109 〃 湯田小学校第二分校 7７ 3１ 2４ 長方形 北 ７ 台形 南 0.09110 稗貫 高木 4３ 330 2０ 長方形 、北 310 長方形 南 7．２０111 〃 矢澤 8６ 5５ 4０ 長方形 北 遊歩場 1５ 長方形 南 0．１７112 〃 北寺林 5１ 8４ 1２．５ 長方形 中央 7１．５ □ まわり 1．４０113 〃 小袋 6６ 408.5 8.75 長方形 南 399.75 長方形 南 ６．０５114 〃 壷 118 170 1９．５ 長方形 西 150 長方形 東 1．２７115 〃 南林 7５ 9１ 1１ 長方形 北西 8０ ．型 南東 1.06116 〃 五大堂 6４ 110 2１ 長方形 北西 遊歩場 4４ 長方形 南 0．６８117 〃 巧坂 4０ 150 1８ 長方形 北西 2２．５ 長方形 南 0.56118 〃 内）1１目 320 120 1９ 遊歩場 101 長方形 0．３１119 〃 湯口 5０ 4５ 1３ Ｌ型 西 3２ 長方形 東 0.64120 〃 長谷堂 5０ 112 2４ 長方形 中央 8８ □ まわり 1.76121 〃 新堀 200 6４ 5０．５ Ｌ型 中央 遊歩場 1３．５ □ 南 0.06122 〃 大瀬）1１ 9８ 194 3６ 長方形 中央 158 □ まわり 1．６１123 〃 高松 5８ 6５ 1７ Ｌ型 北 遊歩場 4８ □ 南 ０．８２124 ﾉノ 倉 6２ 170 3０ 長方形 北 遊歩場 140 □ 南 ２．２５125 〃 下）1１原 190 144 2９ Ｌ型 北 113 台形 南 0．５９126 〃 泉屋敷 197 247 2７．５ Ｌ型 北 219 長方形 南 1．１１127 〃 八 幡 8０ 144 5８．５ 長方形 8５．５ 長方形 1.06128 〃 葛 110 58.5 2６ Ｌ型 北 32.5 長方形 南 0.29129 〃 似内 8８ 162.5 33.5 長方形 北 104 台形 南 1.18130 ﾉノ 坂上 110 142 2８ 台形 北東 遊歩場 114 台形 南西 1.03131 ﾉノ 外川目 187 170 4１ 長方形 北 遊歩場 129 長方形 南 0.68132 〃 堰 8０ 212.5 3９ 長方形 西 173.5 長方形 東 ２．１６133 ﾉノ 寺林 4７ 5０ 3７ 長方形 中央 1３ □ まわり 0．２７134 〃 好地 110 9０ 2２ 長方形 北 6８ 長方形 南 ０．６１135 ﾉノ 椚ノ目 8０ 7２ 3３ 長方形 北 3９ 長方形 南 0．４８136 ﾉノ 根子 7０ 216 2３ 長方形 西 193 台形 東 2．７５137 〃 根子学校 186 1350 1７．５ 長方形 1332.5 7.16138 〃 亀ケ森
139 〃 黒沼 5６ 341 5０ 長方形 中央 遊歩場 291 長方形 南 5.19140 〃 Ｐ 塚 155 7１ 3０ 長方形 北 遊歩場 4０ 長方形 南 0.25141 〃 八重畑 124 9０ 2９ 長方形 北 遊歩場 4０ 長方形 南 ０．３２142 ﾉノ 大迫 189 4８ 4８ 長方形
143 〃 愛育 7９ 300 2６ 長方形 中央 274 □ まわり ３．４６144 〃 本城 184 240 2７ 長方形 中央 遊歩場 196 まわり 1．０６145 〃 花巻 161 161.5 6８ 長方形 南 遊歩場 8８ ．形 0．５４146 〃 豊沢 ９ 3４ 1０ 長方形 北 敷地 2４ 長方形 南 2.66147 〃 前田 2７ 2２ 1１ 長方形 中央 1１ □ まわり 0．４０148 〃 根子学校














名称 面積 形状 方位 １人当
150 北岩手 山子沢 8３ 長方形 中央 □ まわり
152 ﾉノ 田頭 179 30.5 Ｓ型 南 長方形 北
153 南岩手 本官 130 2１．５ Ｆ型 中央 □ まわり
154 ﾉノ 仙北 377 3２ 長方形 中央 □ まわり
155 ﾉノ 本官 8５ 1４ 長方形 北 Ｌ型 南
156 〃 根田茂 2７ 1５ 長方形
157 ﾉノ 砂子沢 2７ 1５ 長方形
158 〃 雫石 182 3０ Ｔ字型
159 〃 篠木 181 3６ 長方形
160 〃 鵜飼 104 20.25 長方形
161 ﾉノ 参堀 200 Ｌ型 Ｌ型
162 ﾉノ 繋 120 354.62 22.5 長方形 南 長方形 北
163 一一Ｐ 福岡 6９ 6９ F字型
164 〃 浄法寺 6５ 1８ 長方形
165 紫波 公立出館 100
166 ﾉノ 羽場 9０ 1８ 長方形
167 北九戸 公立山内 167 4２ 2０ 長方形 中央 2２ □ まわり
168 〃 公立晴山 8６ 6６ 2８ 長方形 西 3８ 東
169 東閉伊 織笠小学校百石分校 6０ 22.5 22.5 Ｔ字型
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名称 面積 形状 方位 1人当
１ 胆沢 佐野 5６ 132 2９ 長方形 北端 遊歩場 103 長方形 南 1.84
２ 江刺 下門岡小学校内門岡分校 2０ 4１．５ 長方形 中央 遊歩場 長方形 南
３ 東和賀 智開 9１ 198 5０ 長方形 北東端 148 Ｌ形 南西 163
４ 〃 軽井沢小学校古田分校 1５ 6０ ９ 長方形 中央 体操場 長方形 南
５ 〃 久田 6０ 4５ 長方形
６ 〃 山屋 3０ 5１ 2２．５ 長方形 北寄 2８．５ 長方形 ０．９５
７ 稗貫 内111月小学校二番分校 4０ 6４ Ｌ形 西北端 体操場 2４ 長方形 南東 0.6
８ 〃 内111目小学校第二分校 2４ 1８ 長方形
９ ﾉノ 基 123 4０ 長方形
1０ 北岩手 方正 250 82.5 3８ 長方形 4４．５ 長方形 0．１９
1１ 〃 渋民 150 4０ 長方形 やや端寄 長方形
1２ 〃 渋民 130 29.25 Ｌ形 Ｌ形
1３ ﾉノ 久保 8６ 2８ 長方形 中央
1４ 〃 平舘小学校平分校 8０ 3０ 長方形
1５ 〃 舘 163 3５．５ Ｌ形 南西 長方形 北東
1６ ﾉノ 平笠 9８ 3８．２５ 長方形 南西端 長方形 東
1７ 〃 巻堀 5２ 157.55 4４ 長方形 東端 113.55 長方形 西 ２．１８
1８ ﾉノ 松内 2０ 7４ 1０ 長方形 中央 長方形
1９ 〃 下田 5０ 103 2１ 長方形 東端 8２ 長方形 西 0.82
2０ 南岩手 安庭 100 4７．５ 1７．５ 長方形 東
2１ 〃 土渕 230 52.25 ．形 中央
2２ 〃 厨Ⅱ’ 120 2２．５ 28.5 Ｌ形 196.5 Ｌ形 1.64
2３ ﾉノ 盛岡 319 152.5 ．形
2４ 〃 中埜 200 34.75 長方形
2５ 〃 上小路 110 1５ 長方形
2６ 〃 志家 120 5４ 長方形
2７ 〃 鍛冶 430 7０ ．形 凸
2８ 〃 盛岡 973 252 ．形 中央 721 長方形
2９ 〃 上米内分枝 2５ 300 12.5 長方形 北西端 287.5 Ｌ形 南東 1１．５
3０ 〃 上米内 5２ 1９ 長方形 南西端 台形 北東
3１ 〃 庄ケ畑 2５ 300 1２．５ 長方形 北西端 287.5 Ｌ形 南東 1１．５
3２ 〃 加賀野 100 3６ 長方形
3３ 〃 黒石野 4９ 448.5 39.4 長方形 中央 409.1 長方形 ８．３４
3４ ﾉノ 田ノ尻 4１ 5５ 2１ 長方形 南東端 3４ Ｌ形 北西一北東 ３．３
3５ ﾉノ 桑原 6１ 147.6 2１ 長方形 東寄 体操場 126.6 Ｌ形 南西 ２．１
3６ 〃 瀧沢 9８ Ｌ形 長方形
3７ 〃’ 深川 3５ 168 2８ 長方形 北端 140 長方形 南 ４．０
3８
．
〃 玉山 9３ 6４ 4４．２５ Ｌ形 長方形
3９ 二戸 米沢 7６ 1２ 方形 中央
4０ 〃 石切町 151 1６．５ 長方形 端寄り Ｌ形
4１ ﾉノ 金田 100 3３ 長方形
4２ 〃 釜沢 3０ 28.5 Ｌ形
4３ 〃 長）１１ 3８ 1９．５ 長方形
4４ ﾉノ 田山 4０ 7２ 1５．５ 長方形 5６．５ 1．４１
4５ 〃 似鳥 6２ 6１．２５ 長方形
4６ ﾉノ 仁佐平 2０ 1０ 長方形
4７ 〃 浄法寺 6５ 1７．５ 長方形
4８ ﾉノ 下斗米小学校分校 2０ 1２ 長方形
4９ 〃 下斗米小学校上／橋分校 2０ ９ 長方形
5０ 〃 Ｐ 242 9５ 4５．５ 長方形 東端 遊歩場 4４ 長方形 西 0.18
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名称 面積 形状 方位 1人当
5１ ￣￣Ｐ 冬部 2０ 1０．５ Ｌ形
5２ ﾉノ 田野 2６ 1５．５ 方形
5３ ﾉノ 福田 6４ 438 5５ 長方形 中央 383 長方形 5.9
5４ ﾉノ 鳥越 9０ Ｌ形 北西 遊歩場 5６ 長方形 西 0.6
5５ 紫波 上平澤 380 4５ 長方形 北端 長方形 南
5６ 〃 南 143 3０ 長方形 西 長方形 東
5７ ﾉノ 乙部 150 49.5 長方形 体操場
5８ 〃 自澤 150 35.25 長方形 中央 ．形 北･東･南
5９ 〃 徳田 7５ 127.16 4５ 長方形 中央
6０ ﾉノ 手代森 140 6２ Ｌ形 中央
6１ 〃 間野々 110 6７ Ｌ形 北端 Ｌ形 南西
6２ 〃 郡山 6５ 21.25 Ｌ形 中央
6３ 〃 煙 136 6０ 1５ 長方形 中央 4５ 0.3
6４ 〃 矢次 141 6６ 長方形 中央
6５ 〃 松木 107 1８ Ｌ形 中央
6６ ﾉノ 遠北 5０ 1０ Ｌ形 遊歩場 長方形
6７ ﾉノ 高田 192 2９ Ｌ形 中央
6８ 〃 黒１１１ 7７ 31.5 長方形
6９ ﾉノ 愛成 7０ 6０ 2６ 長方形 西端 3５ 長方形 東 0.5
7０ ﾉノ 上平沢小学校山王分校 3０ 4６ 長方形 やや端寄 長方形
7１ ﾉノ 上平沢小学校土舘分校 3５ 3５ 長方形 中央
7２ 〃 下飯岡 100 112.5 3０ 長方形 北西端 8２．５ Ｌ形 南東 ０．８３
7３ 〃 栃内 8３ 1８ 長方形 中央 遊歩場 長方形 南東
7４ ﾉノ 片寄 165 151 3０ 長方形 北端 121 長方形 南 0.73
7５ 〃 見前 6３ 5０ 2０ Ｌ形 南東 3０ Ｌ形 北西 0．４３
7６ ﾉノ 永井 121 9０ 1２ 長方形 西 7８ 長方形 東 0.64
7７ ﾉノ 宮手 101 96.6 3１ 長方形 中央 6５．６ 0.65
7８ 北九戸 角ノ浜 2０ 1５ 長方形 南東端
7９ ﾉノ 平内 6５ 2６ 長方形
8０ ﾉノ 水沢 6０ 1２ 長方形
8１ ﾉノ 大野 156 2０ 長方形
8２ 〃 中 102 3２ 長方形 中央
8３ ﾉノ 荒津内 100 2８ 長方形
8４ 〃 八木 2０ 1２ 長方形 中央
8５ 〃 宿ノ 戸 5２ 長方形 中央
8６ 〃 大谷 4３ 長方形
8７ 〃 長興寺 8８ 3５ 3５ 長方形 中央 0 ０
8８ 〃 伊保内 105 1６ 1６ Ｌ形 0 0
8９ ﾉノ 長倉 6６ 1２ ９ 長方形 ３ 0.01
9０ ﾉノ 荒屋 4４ 2７ 2０ 長方形 中央
9１ 〃 雪 5７ 7０ 2０ 長方形 中央 5０ ０．８８
9２ ﾉノ 丹子 128 22.5 長方形 中央
9３ 〃 軽米 206 3１ 長方形 南端 北
9４ 〃 向田 4７ 1０．５ 長方形
9５ ﾉノ 明 Ｐ 3４ 1８ 長方形
9６ ﾉノ 林郷 6３ 1２ 方形
9７ 〃 帯島 8６ 1５ 長方形
9８ 〃 上舘 177 2４ 1８ 長方形 ６ ０．０３
9９ ﾉノ 小倉 4４ 4２ 4２ 長方形 中央 0 0
100 ﾉノ Ｐ 田 7２ 1５ 長方形
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名称 面積 形状 方位 １人当
101 北九戸 葛巻 139 4２．７５ 長方形 南西 長方形 北東
102 ﾉノ 小田 111 1７．５ 長方形
103 〃 葛巻小学校吉沢分校 4４ 1７．５ 長方形
104 〃 葛巻小学校山形分校 101 1９ Ｌ形
105 〃 葛巻小学校田代分校 152 1７．５ 長方形
106 ﾉノ 小子田 5１ 1７．５ 長方形
107 〃 有家 8６ 6８ 長方形
108 ﾉノ 北侍沢 144 2３ 1５ 方形 中央
109 〃 南侍積 5９ 3２ 1８ 長方形 中央
110 ﾉノ 江刈 135 675 中央
111 ﾉノ 江刈家 144 6０ 2６ 長方形 3４ ０．２４
112 〃 軽米 274 170 3８ 長方形 中央 遊歩場 132 南 0.48
113 〃 高屋 7１ 4５ 2８ 長方形
114 〃 城内 8０ 100 3２ 長方形 中央 6７ 長方形 0.84
115 南九戸 堅 254 1８ 長方形
116 〃 長内 9５ 2０ Ｌ形 西寄 台形 東
117 〃 坂下 7６ 2１ 長方形 北寄
118 ﾉノ 端神 5８ 1７．５ 1５ 長方形
119 ﾉノ Ｐ 鎖 7２ 520 15.75 長方形 504.25 7.00
120 ﾉノ 小久慈 8５ 2５．５ 方形 北端
121 〃 清水 7０ 長方形 中央
122 ﾉノ 久慈 175 6４ 3９ 長方形 2５ 0.14
123 〃 大川目 170 7７ 7７ 長方形 ０ 0.00
124 〃 天神堂 6０ 1５ 1５ 長方形 ０ 0．００
125 ﾉノ 大久保 175 34.5 34.5 Ｌ形 0 0.00
126 〃 軽部小学校来内分校 2０ 1５ 長方形
127 〃 端神 6６ 1１．２５ 長方形
128 〃 枝成 6７ 124 4１ Ｌ形 8３
129 〃 本賓内 8７ 26.38 2４．４ 長方形
130 東閉伊 田野浜 1０ 9６ 1６．５ 長方形 端 8０．５ Ｌ形 8.05
131 〃 赤前 4３ 6０ 19.5 長方形 中央 4０．５ 0.94
132 ﾉノ 大沢 6３ 2４ 1７ 長方形 ７ 0．１１
133 ﾉノ 磯鶏 4５ 9０ 3０ 長方形 中央 7５ 長方形 1．６７
134 ﾉノ 金浜 3２ 2８ 1５ Ｌ形 中央 1３ 0．４１
135 〃 高 3９ 6０ 2８ Ｌ形 中央 3２ 0．８２
136 〃 般越 8５ 7５ 2６ 長方形 南東端 4９ 長方形 北側 0.58
137 〃 大浦 3５ 4８ 1８ 長方形 西端 3０ 台形 東 0.86
138 〃 津軽石 212 3９ 長方形
139 〃 刈屋 9７ 5５ 長方形
140 ﾉノ 官古 504 236 101 長方形 中央 135 0．２７
141 ﾉノ 鐘ケ崎 141 102 7５ 長方形 中央 4７ 0.33
142 ﾉノ 崎鍬ケ崎 2１ 5７ 12.5 長方形 中央 4４．５ 長方形 ２．１２
143 西閉伊 下鱒沢 112 195 38.5 長方形 156.5 1．４０
144 ﾉノ 附馬牛 16.25 長方形 中央
145 ﾉノ 東禅寺分枝 ＞４０３ 3５ Ｌ形 北西 方形 南東














149 ﾉノ 鵜嵜 4７ 4０．５ 24.5 長方形 中央
150 〃 平倉 8７ 2１ 長方形
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名称 面積 形状 方位 １人当
201 西磐井 進成 110 18.88 長方形 西端 長方形 東
202 〃 達谷 4０ 1０ 長方形 北端 長方形 南
203 ﾉノ 亥ノ年 9５ 240 5２ 長方形 188 1．９８
204 ﾉノ 清水 7０ 3５ 長方形 北西端 運動場 195 長方形 南東 2.79
205 ﾉノ 関 502 1173 遊歩場 長方形











209 ﾉノ 西永井 100 2２．５ 長方形
210 〃 富沢 7９ 195 3９ 長方形 156 １．９７
211 ﾉノ 平 3４ 124.8 1６ 方形 中央 108.8 長方形 3.20
212 ﾉノ 真紫 3４ 1２．５ 長方形
213 ﾉノ 狐禅寺 8０ 31.25 Ｌ形
214 気仙 堤 9３ 9６ 38.5 長方形 中央 5７．５ ０．６２
